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Prezado leitor, iniciamos o número 4 do terceiro ano de Redescrições com o 
texto “John Rawls: liberalismo igualitário sem metafísica” de Paulo Ghiraldelli Jr., que 
defende que a democracia é a melhor forma de garantir a expansão das potencialidades 
individuais, na seção “Notas&Comentários”. 
Na seção “Artigos”, apresentamos “Educação, imaginação e transformação: o 
uso dos processos educacionais complementares de socialização e individualização 
contra o fracasso poético” de Heraldo Aparecido Silva, que trata de aspectos da 
Filosofia da Educação de Richard Rorty. No mesmo campo de conhecimento, segue-se 
“Dewey e a proposta democrática na educação” de Rosa de Lourdes Aguilar Verástegui 
enfatizando uma noção particular de educação como requisito para a democracia. 
Finalizando a seção, Marcos Carvalho Lopes apresenta o debate entre Rorty e Humberto 
Eco a respeito da interpretação em “Isso não é uma mula: O debate entre Umberto Eco e 
Richard Rorty nas Tanners Lectures”. 
A seção “Traduções” traz “Um assunto delicado: Incorruptible Flesh de Ron 
Athey” de Jennifer Doyle em tradução de Hugo Nogueira. Segue uma entrevista dada à 
Redescrições do próprio Ron Athey, também traduzida por Hugo Nogueira. 
Finalizamos a seção com uma entrevista de Arthur Danto concedida e traduzida por 
Susana de Castro. 
Finalizamos esse número com a resenha de Diana Pichinine acerca do livro 
“Consciência Corporal” de Richard Shusterman. A resenha nos convida a uma 
reavaliação contemporânea sobre o corpo humano – um assunto que tem recebido pouca 
atenção da tradição filosófica. 
Esperamos que os textos aqui apresentados possam ser de utilidade para os 
nossos leitores. 
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